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RESUMEN
■  a ca ra cteriza ció n  básica  d e l Patrim onio  
Urbanístico y  Arquitectónico de Manizales en e l 
área rural puede definirse como la "unidad dentro 
de la diversidad"; es decir, cada uno de ios siete 
"Corregim ientos" que configuran e l territorio  
m u n icip a l actual, posee unas características 
geográficas, históricas, antropológicas, urbanísticas, 
arquitectónicas y  ambientales particulares; lo cual 
configura una gran riqueza y  variedad.
A B ST R A C T
The meaning o f the urbanistic and architectural 
heritage o f M anizales'rural area can be defined as 
"unity among diversity", it's to say, each one o f the 
seven towns (corregimientos) that conform the 
aaual m unicipality has got geographic, historical, 
anthropological, urbanistic, architectural and  
en vi ron mental peculiar characteristics; that arrange 
a huge wealth and variety.
Para la caracterización del inventario y la valoración 
del patrimonio urbanístico y arquitectónico del área 
rural del municipio de Manizales, esta investigación, 
por criterio metodológico, se enmarca dentro del 
modelo vigente de delimitación territorial político -  
administrativo municipal, constituido por siete (7) 
"Corregimientos" como unidades territoriales o 
fracciones del territorio municipal; estos a su vez, 
caracterizados por múltiples divisiones territoriales en 
su interior, denominadas "Veredas", es decir, lugares 
que deben ser comprendidos en una dimensión 
territorial, como contenedoras de hechos urbanísticos 
y arquitectónicos de valor patrimonial, los cuales se 
re-descubren y se ponderan en esta investigación.
Aproximación territorial a la 
estructura rur-urbana municipal
La estructura rur-urbana del municipio de Manizales 
debe ser entendida en el marco del concepto histórico 
de "ciudad -  municipio", es decir, el territorio que se 
configura por la relación político-administrativa de la 
cabecera m unicipal -e n  este caso la ciudad de 
M anizales- con el territorio de su área sub-urbana y su 
área rural; en otras palabras, se pretende recordar que 
la ciudad no termina en un borde virtual y manipulable 
como lo es el perímetro urbano, sino que por el 
contrario, su relación geo-política se extiende, de 
manera dependiente, a todo lo largo y ancho de su 
territorio municipal.
En el escenario del área rural, particularmente 
desconocido, esta línea de investigación se inicia como 
aproximación al estudio de este territorio desde el 
componente "patrimonial"; entendido el patrimonio, 
como la valoración y conservación de la memoria e 
identidad de una sociedad.
Hechos históricos relevantes 
en el modelo de ocupación territorial 
del municipio de M anizales
Á m b ito  N a c io n a l :
Para la década de los años 50 del siglo XIX, la 
República, llamada entonces "La Confederación 
Granadina", es dividida en 8 (ocho) Estados como 
consecuencia del Sistema Federal implantado a partir 
de la expedición de una nueva Constitución Nacional:
'Este artículo corresponde a un capítulo, com plem entado, del 
proyecto de investigación sobre "Patrim onio U rban ístico  y 
Arquitectónico del M unicipio de Manizales", trabajo recientemente 
premiado con Mención en la Bienal de Arquitectura de Colom bia -  
2000. La investigación fue el fruto de un convenio interadministrativo 
entre la Universidad Nacional de Colom bia - Sede M anizales - y el 
M u n ic ip io  de M a n iza le s . En el p rim e r ca so , p a rtic ip ó  el 
Departamento de Arquitectura, a través del G ru p o  de Trabajo 
A cadém ico de Patrimonio Urbanístico y Arquitectónico, bajo la 
d irección del Arquitecto José Fernando M uñoz Robledo; en el 
segundo, participó la Secretaría de Planeación, bajo la coordinación 
de la Arquitecta contratista María Luz Vásquez Jaramillo.
Cauca como estado mayor, además de los estados de 
A n tio q u ia , B o líva r, B oyacá, C u n d in am arca, 
Magdalena, Santander y Panamá.
Por Ley 17 del 10 de abril de 1.905 se crea el 
Departamento de Caldas con Manizales como Capital.
Á m b ito  M u n ic ip a l :
En el año de 1.801, José María Aranzázu recibe del 
Rey de España Carlos IV, la concesión de un inmenso 
territorio, el cual incluye los terrenos despoblados del 
actual m u n ic ip io  de M aniza les, a manera de 
Capitulación Real Colonial; posteriormente para la 
época fundacional de Manizales, estos terrenos ya 
pertenecen a la Sociedad de Gonzáles - Salazar & Co, 
en manos del Sr. Elias Gonzáles como socio principal.
En 1.848 se piensa de manera definitiva en la fundación 
de la ciudad de Manizales y se organiza en Neira la 
"Expedición de los Veinte", con un primer intento 
fundacional en el sector de La Enea, un segundo intento 
fundacional en el sector de Las Minitas y, finalmente, 
se elige el sitio fundacional que ocupa actualmente el 
Centro Histórico de Manizales.
El 1 ° de octubre de 1.849, por ordenanza, se crea el 
Distrito Parroquial de Manizales. El 1 ° de enero de 
1.850, Manizales se inicia como Distrito, y el 15 de 
febrero de 1851 se inicia como Parroquia.
Desde la 2 °  EPO CA  (PRE-EUN DACIO N : 1.837 -  
1.848), se desarrollan los principales "Centros 
Veredales", algunos de ellos consolidados como 
"Centros Poblados", particularmente a partir de la 8° 
E P O C A  (EL C E N T E N A R IO  -  P R E L U D IO  D EL 
M O D ERN ISM O  -  LA IN D U STR IA LIZA CIO N : 1.950 
-  1969), los cuales se convierten en zonas de 
desarrollo económ ico del territorio rural municipal, 
confluyentes a la "Ciudad", en este caso Manizales 
como cabecera municipal.
En 1.880, por acuerdo del Consejo Municipal, el 
Distrito Parroquial se divide en 8 (ocho) "Fracciones", 
así; C e n tro  (cab e ce ra  m u n ic ip a l). La Enea, 
Sierramorena, El Aguila, La Linda, La Cabaña, La 
Trinidad y El Tablazo. Posteriormente se agrega una 
novena fracción llamada La Cristalina.
Caracterización del patrimonio 
urbanístico y arquitectónico del 
municipio de M anizales 
en el área  rural
La caracterización básica del Patrimonio Urbanístico 
y Arquitectónico del municipio de Manizales en el 
área rural, bien puede definirse como la "unidad 
dentro de la diversidad"; es decir, cada uno de los 7 
(siete) "Corregimientos" que configuran el territorio 
m u n icip a l actual, posee urias características 
geográficas, históricas, antropológicas, urbanísticas, 
arquitectónicas y ambientales particulares; lo cual 
configura una gran riqueza y variedad única del 
patrimonio rural del municipio.
La estructura geo- m orfológica y paisajística se 
manifiesta históricamente a partir de un proceso de 
ocupación paralelo de los valles ribereños (800 -1.500 
msnm), la colonización de las laderas (1.500 -  2.500 
msnm) y la apropiación del valle de páramo (3.000 -  
3.500 msnm); como tres (3) unidades de paisaje que 
bien pueden tipificar, de una manera muy general, el 
municipio de Manizales.
La estructura socio -  económica se expresa como una 
lucha histórica de mediados del siglo XIX por la 
propiedad de las tierras a partir de las "Aberturas o 
Fincas" de colonos, utilizadas inicialmente para cultivos 
de pan-coger y pastoreo, las cuales generan 
posteriormente el fraccionamiento territorial de los 
corregimientos en "Veredas". Estas aberturas o fincas, 
como fracciones territoriales al interior de las veredas, 
se consolidan en algunos casos con el desarrollo de 
actividades productivas de guaquería y pastoreo o, en 
otros, con los cultivos de caña de azúcar. Este último 
deja las "Casas Fincas" como legado histórico y casi 
arqueológico, correspondiente a la casa del propietario 
o patrón de la finca, y las instalaciones de "Trapiches" 
o molinos mecánicos de mediados y finales del siglo 
XIX, utilizados para el procesamiento de la caña de 
azúcar. Posteriormente, con la consolidación de una
O>
economía cafetera a finales del siglo XIX y el transcurso 
del siglo XX, duramente afectada por la crisis del fin 
del siglo XX, aparece un nuevo legado edilicio, muy 
bien representado por los "Beneficiaderos de Café", es 
decir, una infraestructura física y mecánica diversa 
para la trilla y/o beneficio del café. Además del aporte, 
no reconocido, de la cultura y economía boyacence de 
páramo, la cual ocupa, particularmente desde mediados 
del siglo XX, extensas aberturas o fincas para el cultivo 
de papa y/o pastoreo, principalmente.
Es también el territorio rural, enriquecido por las sendas 
históricas, representadas por los antiguos "Caminos de 
Arriería" y los vestigios, casi arqueológicos, de las antiguas 
estaciones del Cable Aéreo Mariquita -  Manizales, Cable 
Aéreo al Pacífico y Cable Aéreo del Norte.
En lo urbanístico, el área rural aporta la génesis y los 
modelos básicos de la ocupación del territorio, los 
cuales conllevan al hecho fundacional de la ciudad de 
Manizales, en un proceso continuo que se desarrolla 
en secuencia a partir de las "Aberturas o Fincas", por 
las cuales aparecen de manera complementaria las 
"Casas Fondas de Arriería", generalmente de propiedad 
de Jos patrones o dueños de las fincas, y con las cuales, 
éstos logran recuperar gran parte del dinero, 
semanalmente pagado como jornal de los trabajadores. 
Estas casas- fondas, además de la función de vivienda, 
se convierten en los primeros centros de comercio, 
intercambio, socialización, recreación y lúdica de los 
trabajadores o jornaleros de las fincas.
Las casas - fondas, constituidas como lugares centrales 
localizados estratégicamente en los cruces de los 
caminos principales, son posteriormente acompañadas 
por algunas casas de residencia campesina con 
actividades comerciales complementarias; agrupaciones 
edilicias consideradas como asentamientos humanos 
primarios, generadores de los "Centros Veredales" en 
la ge n era lid ad  de los casos, ó «Centros de 
Corregimiento» en casos particulares como centralidad 
funcional de mayor jerarquía denominados vulgarmente 
por los campesinos habitantes de estos lugares como 
"caseríos", los cuales poseen y conservan grandes 
cualidades de la arquitectura patrimonial en sus 
edificaciones originales; también representan la génesis
de los aspectos urbanísticos, arquitectónicos, 
tecnológicos y ambientales que anteceden y generan, 
en su proceso de desarrollo, los "Centros Poblados". 
Estos últimos se caracterizan por poseer una estructura 
urbana consolidada o en proceso de consolidación, y 
estar localizados en el área rural o en los sectores sub­
urbanos de la ciudad; adicionalmente, la agrupación de 
viviendas es acompañada por edificaciones simból icas, 
tales como Iglesias, Centros Educativos, Centros 
Recreativos, Casas-Fondas, Centrales de Comunicación, 
Estación de Policía, Casetas Comunales, entre otros. 
En ellos, el concepto erróneo de "modemización" viene 
afectando y transformando sus características y 
cualidades urbanísticas, arquitectónicas, tecnológicas y 
ambientales históricas; motivo por el cual, se obliga a 
definir una política de perímetro rur-urbano, en el marco 
de la formulación de Planes Parciales, que permitan en 
el futuro el desarrollo equilibrado de los mismos.
En lo arquitectónico y tecnológico, el patrimonio del 
área rural del municipio de Manizales aporta en las 
"Tipologías Espaciales" de vivienda una gran diversidad 
morfológica; tales como edificaciones en forma de I, 
L, T, U, S, con particularidades arquitectónicas y 
tecnológicas obligadas a ser confrontadas con estudios 
complementarios de arqueología arquitectónica, con 
el objeto de confrontar y constatar científicamente las 
épocas estimadas de su construcción, además de las 
posibles evoluciones y transformaciones espaciales y 
constructivas realizadas en el tiempo.
La primera generación se da posiblemente a partir 
de la casa- finca "La Fonda", loca lizada  en el 
co rre g im ien to  2, vereda El G u in e o , cam in o  
fundacional Neira -  Manizales. Esta edificación bien 
puede considerarse como la arquitectura inicial del 
m unicip io  de M anizales. Se estima construida 
durante la 2° EPO CA  (PRE -  F U N D A C IO N : 1.837 
-  1.848) o 3° EPO CA  (FU N D A C IO N  -  LA ALD EA;
1.849 -  1.853). La historia escrita y oral, junto con 
el análisis de sus características arquitectónicas y 
constructivas, permiten interpretar su presencia desde 
mediados del siglo XIX, debido a su localización en 
un territorio estratégico de importancia al nivel 
com ercial, por cuanto en dicha finca de 25.000 
hectáreas, no sólo se encontraban localizadas la mina
nacional de sal del Guineo, sino también las minas 
particulares de propiedad de la compañía Gonzáles 
& Salazar, en ese momento explotadas intensamente 
por el señor Elias G onzáles; además de ser el 
territorio, de herencia colonial, apropiado por las 
nuevas familias de migrantes en el escenario de la 
denominada "colonización antioqueña".
Finca La Fonda -  Corregimiento 2
La arquitectura y tecnología constructiva de esta 
vivienda se caracteriza por ser "a medio balcón", es 
decir, una construcción de un piso localizada sobre 
ladera, con corredores continuos protegidos por los 
grandes aleros de sus techos de teja de barro, cuyo 
volumen frontal, con corredor o balcón corrido, se 
desarrolla en dos pisos como consecuencia de la 
pendiente del lugar; los depósitos localizados en el 
sótano, a manera de piso inferior, están construidos en 
muros de tapia de tierra pisada, como muros de soporte 
estructural de la vivienda del piso superior. De manera 
particular, aparece un muro de contención del terreno
de ladera, construido en mampostería de piedra, el 
cual se constituye en un pasaje o corredor ambiental, 
como espacio de aislamiento entre el terreno y la 
construcción. Sobre ellos, se desarrolla la vivienda de 
un piso, con muros en estructura de madera, sistema 
constructivo hoy denominado como "bahareque de 
tierra" (ROBLEDO; 1.993).
Esta construcción histórica representa posiblemente la 
génesis del "Estilo Temblorero" en el municipio de 
M aniza les; estilo que parece experim entarse 
inicialmente en el área rural y más tarde replicado 
masivamente en la reconstrucción de la ciudad de 
Manizales de fines del siglo XIX, posterior a los 
terremotos de los años 80. Es decir, edificaciones con 
muros rígidos en los primeros pisos como elementos 
absorbentes de la energía sísmica (muros en tapia de 
tierra pisada y/o mampostería en ladrillo macizo de 
barro cocido) y, en los segundos pisos, muros flexibles 
en madera o bahareque, como elementos disipantes 
de la energía sísmica; hecho que bien se constituye en 
un aporte tecnológico universal, a partirdel desarrollo 
paradigmático de una cultura sismo - resistente local.
La segunda generación está representada por la casa- 
finca "El Guineo", resultante de la primera "partición" 
o fraccionamiento de la finca La Fonda. Fue vendida 
por el heredero del Señor Elias Gonzáles -su  hijo 
Pantaleón G o n zá le s- al Señor Sótero Vélez (A. 
V A LEN CIA  LL. "La Aldea encaramada"; 1.999). Esta 
edificación, por sus características arquitectónicas y 
constructivas, bien puede remontarse a la 4° EPOCA 
(REFERENCIA C O LO N IA L ULTIMA: 1.854 -  1.884).
Finca El Guineo
Es una construcción a "medio balcón", cuyo volumen 
frontal con corredor o balcón corrido se desarrolla en 
dos pisos con el objeto de acomodarse a la ladera. Los 
depósitos localizados en el sótano, a manera de primer 
piso, están construidos en muros de tapia de tierra 
pisada, y sobre ellos la vivienda de un piso, también 
construida principalmente en muros de tapia de tierra 
pisada; entrepisos en madera y techos en teja de barro 
con grandes aleros, los cuales cubren en el primer 
piso los corredores a manera de "Logia" o galería y, en 
el segundo, los balcones enchambranados continuos, 
es decir, barandas construidas en marcos de madera 
con protecciones verticales continuas, a manera de 
escalera, en bolillos o "chambranas" de palma macana.
La tercera generación está representada por las casas de 
"doble volumen", caracterizadas por edificaciones de 
dos pisos, cuyo primer volumen virtual lo configura la 
estructura de pie-derechos o columnas que recorren 
todo el perímetro y toda la altura de la edificación, 
hasta recibir los grandes aleros de los techos de teja de
barro, los cuales cubren, en el primer piso, los corredores 
a manera de "Loggia" o galería y, en el segundo, los 
balcones enchambranados continuos; el segundo plano, 
constituido por un volumen sólido y retrancado o 
retrocedido, el cual contiene los espacios de habitación 
y servicios; todo ello, a manera de un volumen virtual 
exterior, el cual contiene un volumen sólido interior.
Los muros del primer piso eran construidos en tapias de 
tierra pisada; los entrepisos en madera y la estructura del 
segundo piso, también construida en madera, denominada 
"bahareque de tierra"; características constructivas que 
representan una de las primeras simulaciones del "Estilo 
Temblorero" en el área rural, el cual se replica más tarde 
en la reconstrucción de la ciudad de Manizales, luego de 
los terremotos de finales de la década de los años 70 e 
inicios de los 80 del siglo XIX.
La cuarta generación corresponde a la "Casa de Solana"; 
representada por edificaciones de dos pisos, las cuales 
sólo abren los corredores y balcones enchambranados
Finca El Aguila -  Corregimiento 6 Finca La trilladora -  Corregimiento 3
sobre el patio de trabajo o jardín anterior; el resto de 
su vo lum en se m anifiesta de manera só lid a, 
acompañado en su sector posterior por un balcón 
retrancado o retrocedido y enchambranado a manera 
de "Solana", es decir, desarrollado como lugar abierto 
interior a manera de solario y localizado generalmente 
en el centro de dos volúmenes, en la mayoría de los 
casos s im étricos. Su te cn o lo g ía  con stru ctiva  
corresponde en algunos casos a construcciones con 
primeros pisos en muros de tapias de tierra pisada y 
segundos pisos en madera o bahareque de tierra; en 
otros casos, a estructuras integrales de madera o 
bahareque de tierra, entrepisos en madera y cubiertas 
con aleros en teja de barro.
Por último, se manifiesta una respuesta tipológica para 
las edificaciones de la zona de páramo, correspondiente 
en la mayoría de los casos a construcciones sencillas 
de volumen contenido, en las cuales la cocina juega 
un papel integrador y so c ia liza d o r. En estas 
construcciones se manifiesta la madera como sistema 
constructivo, en algunos casos como "bahareque 
de tierra", en otros como "bahareque de tabla" G-E. 
R O B LED O  C. "Un siglo del bahareque en el antiguo 
Caldas"; 1.993), al igual que la presencia de 
e d if ic a c io n e s  en m am postería  de la d r illo , 
pertenecientes a las antiguas estaciones del Cable 
Aéreo Mariquita-Manizales.
Estación del Cable Aéreo El Crucero
Com o vis ió n  introductoria , se inclu ye  una 
caracterización básica al patrimonio urbanístico y 
arquitectónico de cada corregimiento del área rural, 
para una aproximación general al tema.
- C O R R E G IM IE N T0 1.
Urbanismo de valle ribereño del Cauca.
Aberturas o Fincas.
Senda Histórica del Ferrocarril del Cauca.
Centro Poblado: Puente Colombia-Kilómetro 41.
C O R R E G IM IE N T 0 1
Puente la Bocana -  Llano Grande
Estación del Ferrocarril Puerto Colombia -  Alejandría # l
Si bien, al com ienzo de este capítulo particular de 
la investigación, sólo se poseían trozos cortos de 
textos sobre algunos lugares históricos específicos 
en el área rural, es quizás este aporte sobre la 
ap ro x im a ció n  a la historia rural, básicam ente 
inexistente hasta antes de esta investigación, el 
docum ento más original de este trabajo en general.
- CO RREG IM IEN TO  2.
Urbanismo de ladera - Génesis del Municipio. 
Aberturas o Fincas.
Casas Fondas de Arriería.
Camino Fundacional Neira -  Manizales. 
Centros Poblados: Alto de Lisboa; La Garrucha.
Interior Iglesia La Garrucha Casa Fonda Quiebra de Vélez
- CO RREG IM IEN TO  3.
Vestigios Arqueológicos Indígenas.
Aberturas o Fincas.
Casas Fondas de Arriería.
Senda Histórica Fundacional Neira-M anizales. 
Caminos de Arriería.
Senda Histórica del Cable Aéreo al Pacífico. 
Trilladora de Café.
Centros Poblados: La Cuchilla del Salado; La Linda, 
La Cabaña.
- CO RREG IM IEN TO  4.
Valle de pie de monte: Quebrada El Rosario. 
Aberturas o Fincas.
Casas Fondas de Arriería.
Centros Veredales: San Peregrino, ElArenillo. 
Centros Poblados: La Aurora. (Se incluyen El Topacio 
y Morrogacho).
- CO RREG IM IEN TO  5.
Vía a Chinchiná.
Aberturas o Fincas.
Casas Fondas de Arriería.
Tejares.
Centros Poblados: Alto Tablazo, Bajo Tablazo.
- CO RREG IM IEN TO  6.
Génesis de la Cultura Cafetera.
Camino Manizales -  Neira (vía El Aguila-Alto Bonito). 
Aberturas o Fincas.
Casas Fondas de Arriería.
Senda Histórica de Arriería: Camino de La Elvira.
Centro Poblado: Alto Bonito.
- C O R REG IM IEN TO  7.
Valle del Páramo del Ruíz.
Aberturas o Fincas.
Casas Fondas de Arriería.
Sendas Históricas: Camino del Ruiz - Cable Aéreo 
Mariquita -  Manizales.
Centros Poblados: El Desquite. Se incluye Buena 
Vista (El Zancudo).
Cañón del Río Blanco: Reserva Natural.
Casa Quinta y  Trilladora El Arenillo
Centro Poblado La Aurora 
Casa Fonda San Peregrino
Centro Veredal Agua Bonita Casa Puente de Arriería Guacaica
t k ■
Tejar Bajo Tablazo Casa Finca El Charrascal
El Crucero: Antigua estación del Cable Aéreo
Campamento de Obras: Vía al Magdalena
Finca La Esperanza
Para finalizar, y con el objeto de presentar al menos 
una introducción al legado patrimonial de las sendas 
históricas, las cuales permanecen como memoria de 
una época lúcida del desarrollo paradigmático de la 
infraestructura de movilidad y transporte del territorio 
m u n icip a l de M an iza les, hoy se encuentran 
representadas por edificios históricos, algunos de ellos 
recuperados y varios de ellos relegados al olvido y el 
abandono o, en otros casos, presente únicamente como 
vestigios arqueológicos. Se anexa una descripción 
básica de este patrimonio particular de altísima 
potencialidad para su recuperación, con el objeto de 
desarrollar alternativas turístico-culturales que 
concluyan en el mejoramiento de la calidad de vida 
de los habitantes del municipio que se encuentren 
directamente relacionados con ellas.
Sendas históricas 
del municipio de M anizales:
1. Rutas de la co lon ización
• Ruta de los Andes, 1801
• Ruta de Sonsón, 1848 .
• Ruta de Oriente, 1848
2 . C a m in o s  del M ag d a len a
• Camino del Ruiz, 1843 
(Marcelino Palacio)
• Camino de La Elvira, 1864
• Camino de La Moravia, 1890
3 . C a m in o s  fu n d ac io n a le s
• Camino Neira -  Saneando, 1846 
(Tres días de trocha)
4 . Ruta del fe r ro ca rr i l
• Proyecto de vía férrea a Caldas, 1905 
(Creación del Departamento)
• Nombramiento de junta del Ferrocarril, 1911
• Construcción Estación Manizales, ' 
1926-1928 (Casa Ullen)
• Llegada del Ferrocarril a Manizales,
1927 (La Pichinga)
5 . R u ta s  d e  lo s  c a b le s  a é r e o s
5.1. Cable aéreo M ariquita-Manizales
• Concesión (50 años) Cable Aéreo Mariquita - 
Manizales a la empresa
" The Dorada Railway Extension Co." , 1910
• Terminación primera sección (5 kms). Viaje del Ing. 
Lindsay y su hija en 1915 "colgados de las nubes".
• Llegada del Cable Aéreo a Manizales, 1921
• Inauguración Estación Manizales, 1922
5.2. Cable aéreo Manizales ai norte
• Se ordenan estudios para la ruta de los Colonizadores 
(Neira - Aranzazu - Salamina - Pécora), 1922
• Iniciación de obras, 1925
• Operación de la ruta Manizales - Alto Bonito - 
N eira-M uelas, 1928
• Operación de la ruta Manizales -  Aranzazu, 1930
5.3. Cable aéreo Manizales - Villannarfa
• Se ordena la construcción por decreto
(para la reconstrucción del Centro Histórico -  posterior 
a los incendios de 1.925 y 1.926), 1925
• Iniciación del servicio de carga y pasajeros 
(duración tres años), 1927
5.4. Cable aéreo Manizales al Pacífico
• Se aprueba la construcción por la Ley 98 de 1923
• Trazado de la ruta e iniciación de obras, 1925
• Operación de la ruta Manizales - La Linda, 1928
• Operación de la ruta Manizales - Cueva Santa, 1929
• Operación de la ruta Manizales -  Malabrigo, 1930
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